




SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O1}I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku,,BUKU DAFTAR HADlR,,
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BM tprogram pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS,,, maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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HARt JAM KELAS RUANG
Kamis 16:30 - 19:00 2-82 MY - 303
FAKULTAS / JENJANG PENDIDTKAN EKONOMI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER
KODE MK/sKS / MATA KULTAH : MN-121s/3/ Bisnis Kreatif & rnovasi












MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HAR! / WAKTU Kamis/16:30-19:00
NAMA DOSEN Tyna Yunita, SE, MM RUANG MY - 303
KELAS 2-B.2 PROD! MANAJEMEN
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BHAYAN GKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Bisnis Kreatif & lnovasi HAR! / WAKTU Kamis/16:30-19:00
NAMA DOSEN Tyna Yunita, SE, MM RUANG MY - 303
KELAS 2-82 PROD! MANAJEMEN
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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